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第三章 鞍 典（課丈） ユ79
レノ水ノ恵ヲ槻奪ス可シ。諸紳中藷光彩ヲ登輝スル葬凡ナル吾
ガ造物者、天主β伽ハ彼レカラ冠ト王位恥ヲ劒奪ス可シ。又タ
彼ヲ其身カラ離レザル所ノ重罪且極刑二腱ス可シ。叉タ嘆息ト
悲哀｝ヲ以テ彼レノ統治ノ日恥月恥ヲ維ラシム可シ。又タ彼レ
ノ統治ノ負澹ヲ増撫セシム可シ。又タ彼ユ死慮ト同様論ゾタノソ
生命ヲ運命トシテ授ク可シ。富ノ主，天聰ノ執灌、吾救援者ナノソ
イδ翻ハ講ヲ降ラシ、洪水ヲ起サシム可シ。叉タ彼ハ歓乏ト飢餓
論因テ彼レノ土地ヲ破壊セシム可シ。又タ彼財ノ町ヲ猛烈二破
壊ス可シ。而シプ旋風二因テ既地ノ群衆ヲ苦ム可シ。
戦場二於プ私ノ右手二立ツ駈ノ四一肋’・ノ長子、英雄ナ卿Zα一
2η伽編・・、戦場轟於テ・・彼ノ武器ヲ粉梓シ，彼二封シプ・・書ヲ
夜二攣ジク、敵二勝利ヲ得サス可シ。
烈齢ノ・戦雫卜争闘ノ女神デアツプ．朕ノ武羅ヲ供給シタノソ．
慈悲深キ防禦ノ主君ニシプ、験ノ治世ヲ愛スノレガ、大ナノン憤激タ
以プ、憤怒ノ心ヲ以テ、彼レノ領土ヲ覗咀ス可シ。而シテ彼レノ
爲メニ・・善ヲ悪二憂ズ可シ。
彼女ノ・戦争卜闘箏ノ場面二於テハ彼レノ武器ヲ粉粋ス可シ。
叉タ彼女ノ・彼ユ封シプノ・混働ト動凱トヲ生ぜシム可シ。叉タ彼
女ハ彼レノ諸勇士ヲ打倒シ地上瀞彼等ノ血水ヲ流ス可シ。又タ
彼女ノ・彼レノ諸勇士ノ死健ヲ戦場二累積セシム可シ。又タ彼女
ノ・彼レノ勇士ノ埋葬ヲ許サザル可シ。又タ彼女ハ彼ヲ其敵手二
引渡ス可シ。而シプ敵ハ彼ヲ槍束シプ敵地論運搬ス可シ。
■80 ハンムラビ法典ノ研究
諸神中ノ有力者ニシテ比類ナキ勇士ニシテ、其偉大声ノレ擢勢
二依到疾二勝ヲ得シムノレ薦’gαZノ・、藍笛ノ中二於ケノ〆ガ如キ烈
火ヲ以テ、彼レノ民衆ヲ焼彿フ可シ。又タ鏡利ナノレ武器ヲ以テ
彼ヲ切沸フ可シ。且ツ彼ノ肢膿ヲ土製ノ偶像ノ如ク破壌ス司シ。
除ヲ生ンダ母ナノレ此地ノ崇婦M泌ご26ノ・彼レノ子ヲ否定ス可
シ。又タ民衆中二於プ彼レノ名ヲ保存セシメザノレ可シ。且ツ彼
レニ相績人ヲモ有セシメザノレ可シ。
五㌧ん曜二於テ朕ノ爲メニ編利ヲ計ノン所ノオ側ノ娘ナノレMル
乃6’拐粋鵡・・彼レノ生命ヲ制塵スノレ迄ノ・、彼レノ肢騰二封シグ不
治ノ醤者ガ診断スノンコトノ出來ヌ、繍帯ヲ以テ鎭赫スノレコトノ
出來ヌ、死ガ咬ミ付イタ様二取沸フコトノ出來ヌ悪病、毒疾、悲
痛二罹ラシム可シ。彼・・其氣カノ喪失ヲ哀巽スノレユ至ノレ可シ。
天地ノ偉大ナノソ諸紳師チ君δ僻盟（8吻α盟二於ケノレ磁鋤鷹h
ノ寺ニシテ此法典石塔ノ建プラレタ寺一鐸者註）ノ建物ト其
構内ヲ管渥竪スノレ所ノ　∠12ご％7Z％αん乞　ノ・諸共二悲酉告ナノレ呪咀ヲ以』テ、
彼レノ統治ト、彼レノ土地ト、彼レノ軍人ト、彼レノ民人ト、彼レ
ノ部下ヲ呪フ可シ、
翻・・墾更ス可カラザノレ宣言ヲ以テ強力ナノレ呪咀ヲ爲シ、忽チ
ニシプ彼ヲ制墜ス可シ。
